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1 La seconde campagne de fouille programmée du baptistère, découvert en 2003 lors d’une
campagne  de  fouille  préventive,  avait  pour  objectifs  principaux  l’étude  de  l’annexe
orientale,  de  la  cuve  et  plus  généralement  de  la  partie  septentrionale  du  baptistère
(BSR 2002, p. 74 ; BSR 2003, p. 53-56 ; BSR 2004, p. 59 ; BSR 2005, p. 63-64).
2  Comme les campagnes précédentes, la présence de réseaux souterrains a eu un impact
fort sur le déroulement du chantier, de la stratégie générale de la fouille à l’implantation
des coupes stratigraphiques.  Signalons également que l’équipe a été renforcée par la
présence de deux étudiants anthropologues formés à Bordeaux.
3  La présence d’une abside dans l’annexe orientale, envisagée dès 2003, a été pleinement
confirmée. (Fig. n°1 : Vue générale du baptistère) 
4 Les fondations avec de gros blocs de l’abside sont conservées en positif ou sous forme de
négatif.  Parmi  ces  blocs  remployés,  un élément  était  percé  d’une cavité  cubique qui
évoque les blocs à loculusdestinés aux reliques, bien connus en Septimanie-Languedoc. La
partie maçonnée de l’abside a été partiellement démontée et récupérée pour déposer des
sépultures dès la fin de l’époque mérovingienne.
5  Contre le mur oriental du baptistère, des tombes contemporaines du bâtiment forment
un  lotissement  cohérent  formant  une  alternance  systématique  de  sarcophages  et  de
tombes construites, qui évoque la gestion funéraire de la salle ouest en plus « maîtrisée ».
6  La moitié septentrionale de la salle baptismale a été fouillée, révélant la totalité du mur
nord du baptistère, également doté d’une plinthe maçonnée, ainsi qu’un sol de la dernière
séquence d’occupation de la salle qui n’était pas conservée dans la moitié méridionale
précédemment fouillée.
7 La  cuve  a  fait  l’objet  d’un  sondage  au  niveau  de  la  tranche  du  cercle  partiellement
démontée  en 2003.  L’objectif,  outre  l’étude  de  la  mise  en  place,  était  d’identifier  les
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différentes phases, perceptibles sous forme de reprise, de changement de maçonnerie. Il
s’avère que le bassin a fait l’objet d’une construction soignée et que les différentes phases
envisagées antérieurement sur des critères moins techniques qu’historiques doivent être
reconsidérées. Aucune trace d’un état antérieur n’a été clairement identifiée. Les deux
anneaux  de  la  cuve  semblent  donc  contemporains,  malgré  la  différence  du  mortier
employé.
8  Le fond observé dés le début est celui du premier état et aucun système d’adduction et
d’évacuation n’a été découvert.
9  Concernant  le  phasage  général  du  site,  la  période  succédant  au  baptistère  a  été
également bien documentée sur le plan anthropologique avec l’étude d’une vingtaine de
tombes et la présence de structures, comme un mur est-ouest synchrone avec les murs du
bâtiment succédant au baptistère reprenant approximativement le tracé du mur nord de
la salle baptismale.
10  Au niveau du mobilier, l’apport de cette campagne a été également aussi riche que les
précédentes avec des éléments lapidaires remployés (bloc à loculus, chapiteau), mobilier
métallique  (plaque-boucle)  et  verrier  (notamment  un  fragment  complet  de  vitrail-
mosaïque) qui complètent les collections des campagnes précédentes et fournissent de
précieux indices chronologiques. La céramique, très mal connue pour le haut Moyen Âge,
fait malheureusement une fois de plus figure de parent pauvre.
11 Cette campagne a donc livré un grand nombre d’informations et permet d’appréhender la
salle baptismale dans son ensemble.  Il  s’agissait  de la dernière campagne sur le  site,
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Fig. n°1 : Vue générale du baptistère
Auteur(s) : Gauthier, Fabrice (INRAP). Crédits : Gauthier Fabrice, INRAP (2006)
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